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“KAJIAN STRUKTUR SEL SURYA ORGANIK BERBASIS POLIMER PCBM 
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MOTTO 
 
 
‘’Kesulitan merupakan langkah awal ketika ingin mencapai keberhasilan’’ 
 
‘’99% usaha dan 1% otak merupakan faktor keberhasilan’’ 
(Albert Einsten) 
 
’Hidup Bukanlah Perjuangan Tetapi Untuk Perjuangan’’ 
 
  
‘’Perjuangan gak akan pernah bisa lepas dari keluarga dan sahabat’’ 
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KAJIAN STRUKTUR SEL SURYA ORGANIK BERBASIS POLIMER 
PCBM DAN KLOROFIL 
MARSUDI ARIF WIBOWO 
Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 Sel surya organik telah dibuat berbahan aktif Phenyl-C61-butyric acid 
methyl ester (PCBM) dan klorofil alami. Dalam sel surya organik PCBM berperan 
sebagai akseptor, sedangkan klorofil berperan sebagai donor. Klorofil alami yang 
digunakan berasal dari spirullina sp. Klorofil memiliki serapan cahaya pada 
panjang gelombang 432 nm dan 665 nm, sedangkan sifat kelistrikannya 
menunjukkan adanya peningkatan arus yang linier terhadap cahaya. Penumbuhan 
bahan aktif SSO dilakukan di atas substrat  fluorine doped tin oxide (FTO) dengan 
menggunakan metode spin coating pada kecepatan putar 2500 rpm selama 30 
sekon. Jumlah pelapisan bahan aktif yang dilakukan sebanyak 3 lapis klorofil dan 
1 lapis PCBM. Fabrikasi SSO dilakukan dengan memvariasikan struktur dan 
konsentrasi PCBM, sedangkan pelapisan alumunium sebagai elektroda negatif 
dilakukan dengan menggunakan metode evaporasi. Sel surya organik diuji 
karakterisasi I-V dengan cahaya xenon pada intensitas 1000  watt/m2 dan luas area 
10 mm2. Hasil pengujian menunjukkan sel surya organik dengan struktur 
FTO/Pedot:PSS/PCBM:Klorofil/Al memiliki karakterisasi I-V yang terbaik 
dengan nilai Isc sebesar 2,30 x 10
-5 A, Voc sebesar 0,25 V,  FF sebesar 3,97 x 10
-1, 
dan efisiensi sebesar 2,28 x 10-2 %. 
Kata kunci : sel surya organik, PCBM, klorofil, spin coating. 
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STUDY ON ORGANIC SOLAR CELLS STRUCTURE BASED PCBM 
POLYMER AND CHLOROPHYLL  
MARSUDI ARIF WIBOWO 
Departement Physics, Faculty of Science MIPA, Universitas Sebelas Maret  
Organic solar cells have been made with active Phenyl-C61-butyric acid 
methyl ester (PCBM) and natural chlorophyll. PCBM organic solar cells act as 
acceptors, where chlorophyll act as a donor. Natural chlorophyll which is derived 
from spirullina sp. Spirullina sp has an absorption of light at a wavelength of 432 nm 
and 665 nm, while the electrical properties showed a linear current increase with 
intensity of light. SSO growth is performed on the substrate fluorine doped tin oxide 
(FTO) using the spin coating method on the rotational speed of 2,500 rpm for 30 
second. Number of active ingredient coating done as much as 3 layers and 1 layer of 
chlorophyll PCBM. SSO fabrication is done by varying the structure and 
concentration of PCBM, while the aluminum coating as a negative electrode made 
using evaporation method. Organic solar cell IV characterization is tested with xenon 
light on 1000 Watt/m2 intensity and area of 10 mm2. The test results demonstrate 
organic solar cells with the structure of the FTO/Pedot:PSS/PCBM:Chlorophyll/Al 
has the best IV characterization with value of Isc of 2,30 x 10
-5 A, Voc on 0,25 V, FF 
of 0,39, and an efficiency of 2,28 x 10-2 %. 
Keywords : organic solar cells, PCBM, chlorophyll, spin coating 
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